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授業学級 岩手大学教育学部附属小学校第 5学年
指導者 香川大学教育学部同屋昭雄
1 単元 賢治の詩を読む一一一「高原」を賢治の他の作品と関連，
研究の悦点。国語の授業に対する子どもの反応がおかしくなっている。つまり，国語嫌いが増加し
ていることである。その原凶は様々であり一口でいうことは岡難であるが，私は，教師
の自信を持って教える姿勢と語り」の構造を失っていることに起因すると把探する。
つまり，我とi女が語り合い，西田幾多郎が主張する「主客一如」の宇宙を作ることにな
る。それは教育学者の峰屋慶の主唱する「技術と超越」の宇市とも共通する。したがっ
て，学習に集中しつつ，白己の既成の枠組みを破り，新たな世界観の獲得と，確かな自
己理解を生み出すものでなければならない。この「高原」の詩は，その意味で、賢治の深
い思想、を抱持するものであり，前伺の思想、を身につけることの可能な教材である O した
がって，光る山J 'ホウJ '風吹けばJ '肱踊り」の語葉を蝶介とし，賢治の心の世界が
め併とイメージでき，自然と人間とが感情を通わせれば，この作品の世界は，見えてく
る。とりわけ，鹿踊り」は，鹿踊りのはじまり」の最後に書かれている「苔の野原の
夕陽の中で，わたくしはこのはなしをすきとほった秋の風から聞いたので、す。」と重ね
読みすることによって，豊かに東北・花巻の自然と人間の在り方が自然と身について来
る筈である。。梅原猛は，賢治の思想、に縄文文化の匂いがし，まつろはぬ東北人の叫びがあると指摘
する。東北の祭りの爆発するようなエネルギーがそれを示すとも述べる。したがって，
学級の実態は分からないが，高原」の詩の世界に遊ばせつつ，詩の技法読みを中核に
据え，子ども達が馴染んでいる万言の世界をもくぐり抜ける楽しみも指導として考えら
れるであろう O 現実の世界を起越しつつ，心の世界，理想の宇宙に遊ぶことの意味をも
把梶させることは可能であろう。賢治の童話の世界の構成材料(例えば，風J '鹿踊
り」等)も悦野にいれ，読む楽しさを分からせた"'0まさに発見する楽しみのようなも
のが分かつて買えればこれに過ぎる喜びはなし、o
O 指導に当たっては，この詩「高原」を構成する語最を手がかりにしつつ，全体のイメ
ージを思い描くような方法も有効であろう。「賢治が『風』ということばを使っている
作品から考えてみよう。」とか，あるいは，w鹿踊り」の童話はどのように作られたの
であろうか。」のようにである。「鹿踊り」の写真は 2枚用意する。音楽も必要であるの
かも知れない。これも用意して置くが学級の様子を見て考えたし、。何れにしろ，子ども
の自発性を尊重し，子どもの分からないこと，分かったことを発表させながら徐々に深
めていく方向を取らざるを得ない。
目標
(1) 賢治の詩「高原」を解釈しつつ，意味付け・価値付けることができる O
(2) 語葉を関係付けつつ，イメージを豊かに思い描く方法を身につける。
(3) 賢治の詩的宇宙の特徴，語葉の持つ世界のよさを発見する O
関係させて一一
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4 学習指導計画
o I高原」の詩的宇宙に遊びつつ，詩を豊かに読む方法を身につける。 25分
5 本時の学習指導 本時の主眼は学習指導計画に同じのため省略します。
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段階 教師の指導
1学宵課 II高原」の詩を読んで何が勉強で II何故方言を使っているのだろう
題の設定|きますか。 Iか。」?????』??????????
「分かつたこと」
「分からなし〉こと j
「勉強してみたいこと」
語業として
「風J I鹿踊り J I髪毛風吹けば
/鹿踊りだぢゃいJ Iホウ学習課
題を明確にするために読み，深め
る方法を考える O
????
教師が読
み，児童
3人に読
ませる O
3課題の|この詩の構成は考えられるであろ|光る山と鹿踊りでは断絶があるの|日常の世
追求 |うか。「ホウ」以前と以後に分け|では |界の常識
2詩の朗 l詩の宇宙，世界を理解するために
ι:-.1工
員冗 目標として
られないであろうか「現実」からから飛躍
「空想・心の世界」というように I Iホウ」のことばを発しつつ，賢|しなけれ
治は飛び上がったのでは |ばならな
「ホウ」を手がかりとして何が見 I I鹿踊り」のことは「風」の語っ|いことを
えるのか |たことかな |求める。
「鹿踊り」をどうして思い描いた
のか
4学習の|今日初めて分かったことはないか|今日の授業は自分にとって何だっ|簡単な感
纏め たのか。 I想を書
自分の世界は広がったのか く。
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6 授業評価 「高原」の詩を通して，賢治の詩的宇宙を児童が把握できることが，最重要
な課題となり，詩の指導方法を構築する意味において，さらには，言語による人間形成が無化
されるような時代に人間と言葉の関係はどうあるべきかを考える有効な材料となるであろう。
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